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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Fenomena Pemilu di Indonesia merupakan fenomena lima mhunan yang 
bertujuan untuk mengisi kursi di lembaga legislatif baik di DPR-RI maupun DPRD 
Tk. 1111. Dan pelaksanaannya diatur berdasarkan UU Pemilu no. I tahun 1985. Terkait 
dengan hal tersebut adalah bagaimana proses rekruitmen anggota legislatif di intern 
partai khususnya PPP Surabaya yang menjadi obyek kajian dalam tulisan ini. 
Seeara teknis operasional. mekanisme dan prosedur rekruitrnen anggota 
legislatis diatur dalam Peraturan Mendagri, yang terdiri dari beberapa tahap. 
Sementara itu, mekaniame penyusunan daftar calon legislatif rnasing-masing partai 
diserahkan sepenuhnya kepada partai yang bersangkutan. 
Menindaklanjuti hal tersebut di alas maka DPC PPP Kotamadya Surabaya 
membentuk Lajnah Penetapan Calon anggota DPRD Tk. II Kotamadya Surabaya, 
berdasarkan SK. DPP PPP NO.237IKPTS/DPPN/1996 dan petunjuk pelaksanaan 
(juklak) yang dikeluarkan oleh DPP PPP di Jakarta. 
Dalam rekruitrnen anggota legisJatif ini, DPC PPP Kotamadya Surabaya 
menggunakan prosedur tertutup, seperti yang dikemukakan oleh ALmond dan Powell. 
Dimana seleksi terhadap nama·nama cal on legislatif dilakukan seeara tertutup oleh 
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Lantap. Yang mana seleksi tersebut didasarkan pada syarat-syarat: pengabdian calon, 
loyalitas, kualitas dan integritas pribadi cal on. Dan menurut data yang diperole~ 
ternyata seleksi inipun juga tidak lepas dari pola-pola hubungan patron-klen, yang 
terdapat dalam PPP Surabaya. 
Mengingat terbatasnya kursi di DPRD Tk. II Surabaya terutama kursi yang 
diperoJeh PPP Surabaya (pada Pemilu 1992) maka dalam rekruitmen caleg inl 
akhirnya diwarnai konflik dalam bentuk perebutan nomer urut. Namun konflik yang 
muncul tidak berbentuk kekerasan tapi hanya beda pendapat (walaupun secara tajam) 
antar kelompok atau unsur pendukung PPP Surabaya yaitu: NU dan MI - dan bukan 
antar individu PPP -. Hal iill disebabkan karena masih belum tuntasnya fusi PPP, 
khususnya di Iingkungan opc PPP Kotarnadya Surabaya. Sehingga masing-masing 
unsur masih berorientasi pada kepentingan unsurnya masing-masing dalam setiap 
pengambilan keputusan politik partai khususnya dalam hal rekruitmen ealeg. 
Adapun mekanisme penyelesaian konflik yang di lakukan ope PPP 
Kotarnadya Surabaya adalah diselesaikan secara mufakat oleh intem struktur partai. 
Bila gagal, maka diserahkan kepada ketua dan sekretaris partai. Dan bila gagal lagi 
maka diadakan voting tertutup. Dan bila tetap gagal maka diserahkan kepada OPP 
sebagai struktur PPP yang paling atas. 
Dalam kenyataannya, penyelesaian konflik PPP Surabaya baru dapat 
diselesaikan setelah diambil alih oleh OPP. Walaupun menurut Ketua DPe ppp 
Surabaya dianggap tidak legal dan mengebiri wewenang Ketua ope dengan eara 
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